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Resumo:  A fragmentação do conhecimento está presente  em toda a formação do indivíduo,desde  a  educação  básica  ao  ensino  superior,  na  medida  em  que  os  conhecimentos  sãoministrados isolados, desde suas especificidades para estas. Compreender como e porque esseprocesso acontece é de fundamental importância para que possamos repensar a educação comoum todo. Diante disso o trabalho teve como objetivo responder os seguintes questionamentos:Como vem sendo efetivadas as atividades integrativas no Curso de Licenciatura em EducaçãoFísica da Unoesc? Quais seus objetivos, alcances, limites e perspectivas? Quais as compreensões,fundamentos  destes  processos?  Quais  seus  impactos  nos  processos  formativos  tanto  dosacadêmicos  quanto  dos  professores  que  atuam  no  curso  de  Licenciatura  da  Unoesc  de  SãoMiguel? A presente pesquisa é de cunho quali-quantitativa, contando com a participação de 05professores,  25 acadêmicos e 10 egressos.  Adotou se como critério de inclusão e exclusão, aparticipação  nas  atividades  integrativas  realizada  no  curso,  a  assinatura  do  Termo  deConsentimento Livre  e  Esclarecido,  bem como o fato de  responder  o  questionário  de  formavoluntária. É importante salientar que todos os questionários abordavam o tema “AtividadesIntegrativas”, porém, as questões contidas se faziam diferentes para professores, acadêmicos eegressos, por entender que estes possuem visões diferentes sobre o objeto de estudo. Emborapercebe-se  o  reconhecimento,  por  parte  dos  entrevistados,  das atividades  integrativas  comomomento importante na formação do futuro docente,  foi  possível ter a percepção de que hámuito o que ser desenvolvido nas atividades para que estas possam evoluir  no decorrer doprocesso  que  visa  a  interdisciplinaridade  no  curso.  No  entanto,  por  meio  das  experiênciasadquiridas  durante  a  realização  das  atividades  integrativas,  estas  possibilitaram  uma  açãoplausível  em  que  os  aspectos  sensíveis  e  cognitivos  foram  instigados,  proporcionando  oaprendizado de forma significativa, liberando o ser para pensar de forma mais crítica. Frente aosquestionamento feito aos egressos,  os  entrevistados  ressaltaram o valor  significativo  que asatividades integrativas agregaram a sua formação.  Isto fica evidente quando comparamos asrespostas dos mesmos a dos acadêmicos que acreditam que integrar disciplinas e/ou conteúdos
podem auxiliar no processo de formação. Quanto aos professores, foi possível perceber que osmesmos  buscam  tornar  o  processo  de  ensino  e  aprendizado  mais  diversificado,  e  visamaproximar as disciplinas para que desta forma possa-se ter uma formação integral do futurodocente.  Desta  forma pode-se  considerar  a  integração como um momento de organização eestudo  dos  conteúdos  das  disciplinas,  também  como  uma  etapa  para  a  integração podendoocorrer somente em um regime de coparticipação e reciprocidade, sendo assim a integração éuma etapa necessária para a interdisciplinaridade.Palavras-chave: Fragmentação. Integração. Interdisciplinaridade.E-mails: danielainsfnunes@yahoo.com.br, clenio.lago@unoesc.edu.br 
